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A Note on All Sufferers in the Environmental














































































































































































































































































　　₁₉₆₇年 ₆ 月　新潟水俣病第 ₁ 次訴訟提訴
　　₁₉₆₇年 ₉ 月　四日市公害訴訟提訴
　　₁₉₆₈年 ₃ 月　イタイイタイ病第 ₁ 次訴訟提訴
　　₁₉₆₉年 ₆ 月　熊本水俣病第一次訴訟提訴
　　₁₉₇₁年 ₆ 月　イタイイタイ病第 ₁ 次訴訟第 ₁ 審原告勝訴、被告側控訴
　　₁₉₇₁年 ₉ 月　新潟水俣病第 ₁ 次訴訟原告勝訴、確定
　　₁₉₇₂年 ₇ 月　四日市公害訴訟原告勝訴、確定
　　₁₉₇₂年 ₈ 月　イタイイタイ病第 ₁ 次訴訟第 ₂ 審原告側勝訴、確定
　　₁₉₇₃年 ₃ 月　熊本水俣病第 ₁ 次訴訟原告勝訴、確定
₆ 　立石裕二「環境問題における科学委託：イタイイタイ病，熊本水俣病，四日市喘










































平 成₂₅ 年 ₄ 月₁₆ 日 第 三 小 法 廷 判 決」http://www.courts.go.jp/app/ﬁles/hanrei_
jp/₁₉₃/₀₈₃₁₉₃_hanrei.pdf（₂₀₁₇年₁₀月 ₁ 日閲覧）。
₁₅　NHK戦後証言アーカイブ「『認定基準』策定者が語る水俣病認定審査の限界：井





































巻 ₁ 号（₂₀₀₉年） ₉ -₂₈頁などがある。
₂₈　赤林朗、児玉聡編『公衆衛生倫理（入門・医療倫理III）』、勁草書房、₂₀₁₅年など。
₂₉　川本輝夫前掲書、₃₂₂頁。
₃₀　例えば、WHO, Commission on Social Determinants of Health - ﬁnal report, ₂₀₀₈. http://
www.who.int/social_determinants/thecommission/ﬁnalreport/en/（₂₀₁₇ 年₁₀ 月 ₁ 日 閲
覧）およびその翻訳、ＷＨＯ神戸センター「健康の社会的決定要因に関する委員
会最終報告　要旨」http://www.who.int/kobe_centre/mediacentre/sdh/ja/（₂₀₁₇年₁₀月
₁ 日閲覧）。
